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Puji syukur kepadi~ 'I'uhon Yang Ur l l i~  Esa irtas segala rahmat-Nya sehingge 
laporan kerja praktek di PT. Campina Ice Cream Industry &pat disusun clan 
diselesaikan oleh penulis. Laporan kerja praktek ini merupakan salah satu prasyarat 
untuk memperoleh gelar Sarjana T e h k  pa& Jurusan Teknik Kimia, Fakultas T e h k ,  
Universitas Katollk Widya Mandala Surabaya. 
Penulis menyadari bahwa laporan kerja praktek ini &pat terselesaikan karena 
adanya bantuan dan dukungan dari berbagai p h k .  Oleh karena itu, penulis 
mengucapkan terima kasih kepada: 
i .  Ibu Antaresti, ST., M.Eng.Sc., selaku dosen pembimbing 
2. PT. Campina Ice Cream Industry yang telah memberikan kesempatan kepada 
penulis untuk melaksanakan kerja praktek. 
3.  Ibu Imelda selaku pembimbing kerja praktek di PT. Campina Ice Cream 
Industry. 
4. Ibu Sri Lestari selaku Manager Human Resource & Development yang telah 
memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kerja praktek. 
5 .  Bpk. Aad, Ibu. Erni, Ibu. Mila, Bpk. Hendra, Bpk. Yessi, Bpk. Antok, Ibu. 
Gat&, Ibu. Nanlk, dan Bpk. Yosi selaku hryawan PT. Campina Ice Cream 
Industry yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama melakukan 
kerja praktek. 
6. Orang tua dan saudara yang selalu mendoakan dan memberi dukungan secara 
moral maupun material. 
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Kata I'engantrtr I v 
7. Berbagai pihak lain yang tidrrk dilpllr disclxlfknrl SII~LI-PC'TSLI~LI 01011 pcnulis 
yang telah banyak memberikan bantuan sejak awn1 keja praktek hingga 
laporan ini selesai disusun. 
Penulis menyadari bahwa laporan kerja praktek ini mash belurn sempurna 
Oleh karcnn it u, penul is sangat rncnghr~n~pktr~~ cl Jrtnyn sornn dnn kritik yang 
membangun derni perkembangan dan kemajuan laporan kerja praktek ini leblh lanjut. 
Akhir kata, pcntilis l~crhnrnp scmopn lapomn ini d:~p:rl 1xnn:cnf:lat bngi para pembaca 
yang memerlukan informasi yang berkaitan dengan topik ini. 
Surabaya, Desember 2007 
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